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ABSTRACT
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5!(/) *0+30(/02!.%!() #+2#1#(&') 3+070(2'4)
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Tabel 4 menunjukkan distribusi perilaku 
pencegahan maloklusi responden berdasarkan 
pendidikan. Hasil pengelompokan data 
perilaku pencegahan maloklusi berdasarkan 
tingkat pendidikan, responden dengan tingkat 
pendidikan SMA yang memiliki perilaku 
pencegahan maloklusi baik sebanyak 11 
responden, kriteria cukup sebanyak 27 responden 
dan kriteria kurang sebanyak 2 responden. 
Responden dengan tingkat pendidikan diploma 
yang memiliki perilaku pencegahan maloklusi 
dengan kriteria baik sebanyak 6 responden, 
kriteria cukup sebanyak 2 responden dan 
tidak ditemukan perilaku responden dalam 
mencegah maloklusi dengan kriteria kurang. 
Responden dengan tingkat pendidikan sarjana 
yang memiliki perilaku pencegahan maloklusi 
baik sebanyak 21 responden, kriteria cukup 
sebanyak 5 responden dan kriteria kurang 
sebanyak 1 responden. Kriteria perilaku 
pencegahan maloklusi baik didominasi oleh 
tingkat pendidikan sarjana sedangkan kriteria 
cukup didominasi oleh responden dengan 
tingkat pendidikan SMA.
Tabel 48)9!*%"!&')&'"!(/)!(2!+!)30+'"!;%)10(/!()2'(/;!2)))30(1'1';!()+0&3#(10(
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,0(0+',!) '(4#+,!&'6) 1!() 3!1!) !;.'+(5!)
&0,!;'() *!(5!;) 3%"!) 30(/02!.%!() 5!(/)
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'(1'7'1%) 1'2'(S!%) 1!+') 2'(/;!2) 30(1'1';!() 1!()
"'(/;%(/!() 20,3!2) 2'(//!"(5!) N8) 9'(/;!2)
30(1'1';!()1!3!2),0(%,*%.;!(),#2'7!&')%(2%;)
,0($0+(!) '(4#+,!&'6) '(4#+,!&') ;0&0.!2!() /'/')
1!(),%"%2)20+&0*%2)1!3!2)1'30+#"0.)1!+')'(20+!;&')
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,0+%3!;!() *!/'!() 1!+') 3+#&0&) 30(1'1';!()
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R0*!/'!() *0&!+) +0&3#(10() ,0,'"';')
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2'(/;!2) 30(1'1';!() &!+S!(!) 10(/!() R I6)
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30($0/!.!() ,!"#;"%&') 3!1!) /'/') !(!;) "0*'.)
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R I8) >'2'(S!%) 1!+') 20#+') ^!-+0($0) _+00(6)
20+*0(2%;(5!)30+'"!;%)'(1'7'1%)1'30(/!+%.')#"0.)
4!;2#+) 2'(/;!2) 30(1'1';!() KB8) <0+'"!;%) 20+&0*%2)
,0(',*%";!() +0&3#() 20+.!1!3) ,!&!"!.) 5!(/)
1'.!1!3') *0+%3!) 30+&03&') 1!() 2'(1!;!() (5!2!)
5!(/)1!3!2),0(!(//%"!(/'),!&!"!.)'28) !&!"!.)
5!(/) 1'.!1!3') 20+&0*%2) S';!) *0+%3!) ;0"!'(!()
!2!%)30(5!;'2),!;!)!;!() 2',*%") +0&3#()%(2%;)
,0(!(//%"!(/') !2!%) ,0($0/!.(5!) 1!()
2'(1!;!() 20+&0*%2) 1';!2!;!() &0*!/!') 30+'"!;%)
30($0/!.!() 20+.!1!3) &%!2%) ;0"!'(!() !2!%)
30(5!;'2`.0!"2.)3+070(2'#()*0.!7'#+)E.
>!+') .!&'") %S') Wilcoxon) 5!(/) 20"!.)
1'"!;%;!()1'!2!&6)1!3!2)1'"'.!2)*!.-!) 20+1!3!2)
30(/!+%.) &'/('M;!() !(2!+!) 30(/02!.%!()
#+!(/)2%!)20(2!(/)#+2#1#(&')3+070(2'4)20+.!1!3)
30+'"!;%) 30($0/!.!() ,!"#;"%&') 3!1!) /'/')
!(!;8) >'1!3!2;!() .!&'") *!.-!) 30(/02!.%!()
+0&3#(10() 20(2!(/) #+2#1#(&') 3+070(2'4) 3!1!)
2'(/;!2) $%;%3) 1!() *!';8) <0+'"!;%) +0&3#(10()
1!"!,) ,0($0/!.) ,!"#;"%&') S%/!) ,!5#+'2!&)
3!1!)2'(/;!2)$%;%3)1!())2'(/;!2)*!';8
<0(/02!.%!() ,0+%3!;!() 1#,!'() 5!(/)
3!"'(/) 0&&0(&'!") 1!"!,) ,0,*0(2%;) 30+'"!;%)
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E8) <0(/02!.%!() 5!(/) $%;%3) *!';) 20(2!(/)
;0&0.!2!() /'/') 1!() ,%"%2) 1'30+"%;!() %(2%;)
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!1!) ;0,%1'!() !;!() ,0('(/;!2;!() 3!+2'&'3!&')
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